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ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
 
 
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА СОМАТОТРОПИНА 
С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
Глинская Н.А., Иванов Д.С., Иванова В.Д., Дацкевич А.В. 
УО “Полесский государственный университет”,  
Республика Белорусь 
 
Актуальность темы данной работы заключается в том, что на 
современном этапе, развитие животноводства трудно представить без 
внедрения достижений современной молекулярной генетики, которая 
позволяет исследовать гены, связанные с хозяйственно-полезными 
признаками сельскохозяйственных животных, выявлять варианты 
генов, взаимосвязанные с качественными и количественными 
показателями [2]. Мы провели исследование полиморфизма гена гор-
мона роста. Гормон роста (GH) продуцируется передней долей гипо-
физа в соматотропных клетках и обладает рост-стимулирующей и лак-
тогенной активностями. У всех видов млекопитающих гормон роста 
представляет собой одноцепочечный пептид с молекулярной массой 
22 кД, состоящий из 191 аминокислотного остатка [1]. У крупного ро-
гатого скота ген гормона роста локализован на хромосоме 19 [3]. Ген 
состоит из пяти экзонов и четырех интронов [4]. В гене GH было иден-
тифицировано несколько мутаций. Наиболее изучена взаимосвязь про-
дуктивности с мутацией в пятом экзоне. Данная мутация представляет 
собой C → G трансверсию в нуклеотидной последовательности, при-
водящей к замене аминокислоты лейцин на валин в 127 позиции белка 
[6]. Эта мутация приводит к образованию двух аллелей: L-GH и V-GH, 
определяемых с помощью эндонуклеазы рестрикции AluI [5]. 
Целью нашего исследования являлось выявление ассоциации 
полиморфизма гена соматотропина с молочной продуктивностью 
крупного рогатого скота белорусской черно-пестрой породы. Для это-
го мы поставили перед собой следующие задачи: 
- разработать методику и провести генотипирование животных по гену 
GH; 
- изучить генетическую структуру и генное равновесие популяции по 
гену GH; 
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- изучить взаимосвязь гена GH с молочной продуктивностью крупного 
рогатого скота белорусской черно-пестрой породы. 
Исследования были проведены в научно-исследовательской 
лаборатории “Промышленной и фундаментальной биотехнологии” на 
базе УО “Полесский государственный университет”, а также в научно-
исследовательской лаборатории ДНК-технологий на базе УО «Грод-
ненский государственный аграрный университет». В качестве объекта 
исследований была использована популяция коров белорусской черно-
пестрой породы (n=50), разводимая в СПК «Обухово» Гродненской 
области.  
Геномная ДНК была выделена из выщипов уха перхлоратным 
методом. Для амплификации участка гена GH использовали forward-
праймер (5′-GCT GCT CCT GAG GGC CCT TCG-3′) и reverse-праймер 
(5′-GCG GCG GCA CTT CAT GAC CCT-3′). Для проведения ПЦР ис-
пользовали следующую программу: «горячий старт» – 4 мин при 940С; 
денатурация – 1 мин при 940С; отжиг – 1 мин при 590С, синтез – 1 мин 
при 720С (35 циклов); элонгация – 4 мин при 72 0С. 
Концентрацию и специфичность амплификата оценивали в 
1,5%-ном агарозном геле при напряжении V=110 в течение 30–40 мин. 
Длина амплификационного фрагмента гена GH - 223 п.о.  
Для рестрикции амплификационного участка гена GH исполь-
зовали рестриктазу AluI. Рестрикцию проводили в термостате при 
температуре 37 0С в течение 1,5 часа. Детекция результатов рестрик-
ции проводили в 2%-ном агарозном геле, V=130, 50-60 мин. При рас-
щеплении продуктов амплификации рестриктазой AluI мы идентифи-
цировали следующие генотипы: GHLL – фрагменты 172, 35 п.о.; GHLV – 
фрагменты 208, 172 и 35 п.о. 
Детекцию результатов трех этапов работы – выделения ДНК, 
амплификации фрагмента гена GH и рестрикции продуктов амплифи-
кации осуществляли электрофоретическим методом с последующей 
визуализацией на трансиллюминаторе в проходящем УФ-свете с дли-
ной волны 260 нм при помощи компьютерной видеосистемы и гель-
документирования GelDocRX+ (BIORAD). 
В результате тестирования популяции коров, разводимых в 
СПК “Обухово” был выявлен полиморфизм гена GH. Частота встре-
чаемости аллелей GHL и GHV составила – 0,87 и 0,13 соответственно. 
Анализ полиморфизма популяции показал, что в стаде большинство 
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особей – 73,33% являются носителями генотипа GHLL, 26,67% – GHLV. 
Особей с генотипом GHVV выявлено не было (Рисунок 1). 
 
Рисунок 1. Электрофореграмма фрагментов рестрикции участка 
гена GH с  рестриктазой AluI 
 
В ходе изучения ассоциации полиморфизма гена GH с показа-
телями молочной продуктивности коров выявлено положительное 
влияние аллеля GHL и генотипа GHLL на ряд показателей (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы в 
СПК «Обухово» 














Из данных таблицы видно, что удой за лактацию у коров с ге-
нотипом GHLL составил 8230 кг, что на 870 кг больше, чем у коров с 
генотипом GHLV. Процент жира в молоке у коров с генотипом GHLL 
составила 3,94%, что на 0,06% выше, чем у коров с генотипом GHLV. 
Процент белка в молоке у коров с генотипом GHLL находилась на 




Таким образом, при изучении ассоциации гена GH с показате-
лями молочной продуктивности популяции коров белорусской черно-
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пестрой породы выявлена закономерность положительного влияния 
генотипа GHLL на удой, процент жира и белка в молоке. 
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IN SILICO ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КВЕРЦЕТИНА С ТЕЛОМЕРНОЙ G-КВАДРУПЛЕКСНОЙ ДНК 
Чилингарян Г.В., Грабский О.В., Унанян Л.С. 
ГОУ ВПО Российско-Армянский Университет. 
 
Введение: В современной антираковой терапии большое вни-
мание уделяется возможности ингибирования белка теломеразы в ра-
ковых клетках посредством стабилизации G-квадруплексной ДНК (G4-
ДНК), формирующейся на концах теломер [1]. В настоящее время од-
ной из важнейших проблем является поиск низкомолекулярных лиган-
дов, связывающихся с данными структурами с высокой специфично-
стью. Одним из таких классов соединений являются флавоноиды. Од-
ним из наиболее изученных флавоноидов является кверцетин, который 
обладая многими биологическими активностями, низким уровнем сис-
тематической токсичности, проявляет высокую избирательность к G4-
ДНК структурам, благодаря наличию планарного хромофора и допол-
нительной карбоксильной группы [2, 3].  
